




Historical Sociology of the First Grade in Primary School :



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
」であり、
「児童の遺伝
4 4 4 4 4
及び健康の如何
4 4 4 4 4
といふことにして、是は殊に重きを置くべき」だとするものもあり、
それは「教育の可能性に乏しいものは到底之を普通学校に入学せしむるを得ない
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